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消費電力モニターシステムの製作
第三技術室システム制御班
辻正晴
最近の二酸化炭素の排出量規制をはじめとする、環境意識・省エネ意識の高まりは、自動車や電
化製品など多くの工業製品に反映されている。 自動車の場合は燃費などによりある程度実感できる
が、電化製品の場合はどの器具がどれくらい消費しているかの実感がつかめず、電気料の総額でし
か判断できないことが多い。今回の研修では各電化製品がどれくらい電力を消費し、電気代はどれ
くらいかかっているかが視覚的にわかる消費電力モニターシステムを製作し、省エネ意識をさらに
高めることを目的とした。
システムの概要
交流電流センサー PIC16F877 PC 
んD2
巴んDl
977レン1電源 四 f LCD表示器
クランプ式交流電流センサー
規格 CTL-IO-CLS (U_RD製)電流トランス方式 巻数 n=3000 使用電流範囲 lOmA~80A
貫通電流のlInの変流電流を整流し、抵抗による電圧降下により直流出力電圧を得るo
実際の較正は、 測定回路に交流電流計を接続して、マイコンの出力を電流計に合わせる方法をと
った。本実験ではAC25Aで DC2_5Vの出力を得ている。
リンヲコアに巻かれたnター ンの二次巻線と、貫通
電線の閣がn: 1の変流比となる、電流トランスで
す。出力電流を負荷抵抗に流すことで電圧信号に
変換します内
|Eo~K ・ 10 -RL/n I 
Eo:出力電圧 (Vrms) 
K 結合係数
10 貫通電流 (Arms) 
RL 外付の負荷抵抗 (Q) 
n 巻数 ー (ヲー ン)
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LCDデスプレイ表示内容
時間表示
現在の消費電力 W 
l日の消費電力 kWh
l月の消費電力 kWh 
現在の消費電流
現在の電気料金
1日の電気料金
1月の電気料金
A 
?????
?
まとめ
消費電力モニターは、市販品kしてワットチェッカーと呼ばれる 3000円程度のものから数 10万
円以上の本格的なものまで各種販売されているが、数万円以下の安価なものは電力量などは表示す
るが電気料金を表示するものはない。これは電気料金は電力会社により具なることと、頻繁に改定
されるためと思われる。今回のシステムは消費電力量とともに直接電気料金を表示することにより、
視覚的に昔、エネ意識を喚起する効果をねらったものである。また、測定データは RS-232CYリア
ノレ通信によりパソコンに送り、グラフック表示や過去のデータとの比較など多角的な表現が可能と
なるが、今回の研修では単にデータを送り簡単なグヲフ表示にとどめている。
今後の発展としては、電流センサーのほかに温度や湿度センサーを取り付け、消費電力との関係
や、消費電力の予測を可能としたり、 LCDグラフィックディスプレイモジュールにより視覚効果を
さらに高める必要もある。また、実験室や工場での使用の場合は大型の LED表示に変更する必要
があり、パソコンへのデータ転送も、USBや小型無線モジュールによる方法も検討する必要がある。
全体図 交流電流センサ一部
参考文献
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消費電流表示
ガラス器具乾燥機 1.4kW 冷凍保存庫 200~360W 
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